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Résumé en
anglais
This article presents the equine industry and its segments. It highlights the diversity
that characterizes the horse industry on many levels. This diversity is firmly linked to
the presence of equine in diverse areas, to varied human resources and to a constant
ability to adapt horse uses to the changes in society. This occurs in spite of the elitist
and non-agricultural image of horses that remains in place even though it is obsolete
today. The equine sector is a source of significant positive externalities on agricultural
and territorial levels, in terms of economic, social, cultural and environmental effects.
Because of the recent but nonetheless important development of the equine sector,
many research topics remain to be explored. Even if the diversity that characterizes
the horse industry can affect its transparency, there is no doubt that it is an asset that




Cet article présente un état des lieux de la filière équine, parcourant les segments qui
la composent et soulignant la diversité qui la caractérise à de nombreux niveaux. Cette
diversité est liée à la présence des équidés au sein de territoires variés, à des
ressources humaines diverses et à une constante adaptation des usages du cheval aux
évolutions de la société. L’image élitiste et non-agricole du cheval est obsolète et la
diversité de la filière équine est source d’externalités largement positives aux niveaux
agricole et territorial, en termes économiques, sociaux, culturels et environnementaux.
Du fait d’un développement assez récent mais néanmoins important de la filière
équine, nombre de sujets de recherche restent à explorer. Il est toutefois certain que la
diversité qui caractérise cette filière, bien que pouvant pénaliser sa visibilité, est un
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